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検/出:値表(示9/5値) No. あめの単位 検出値
(19 ) (勾〉
8 1袋に 間300 1550 119 
l 1.59中に 500 586 117 
2 11 216 249 115 
30 1粒に 55 60.6 110 
48 1009当り 84 92.5 110 
16 1.29中に 120 131 
21 1009当り 674 735 
18 1粒に ※100 108- .108 
28 11 100 107 107 
40 1袋に 230 227 99 
a 
26 1009当り 674 560 83 
4 1粒に ※250 194 78 
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海の幸、山の幸がおいしさを増す春から夏にかけて、ワインと料理の
ための頒布会「季節のワイン市場」を実施いたしますL材料の持ち
味をひきたてる繊細なワインから、濃厚な料理に応える力強いワイン
まな ワインによく合う料理メニュー fおし、しい本jと共にお届けしますL
炉、
転a;x.
三情 移
費量.
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ス主 A臼コ-Aス'1包2本駅(30∞0o円×鴻6回劃)き討まぎ持まな畑個性伽のワ引イン冷を色“、β6-rflケ州月即tにωこ市羽わhtたニ刈つdてお端端届劇ItれLいけ、イ札f
Bコ-ス'5本(7000円X3回)宇特糊寺靭')jl虻Hにこ選ぴ仰、TたJワ引インを、3ケ月にわTたJつておお.届tげ肌7久Lい、Tたよしま抗t 
サントリ 株ー式会社ロl口
